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De  campagnes  worden  georganiseerd  door  de  Beheerseenheid  Mathematisch  Model  van  de Noordzee  ‘BMM’, 
Koninklijk  Belgisch  Instituut  voor  Natuurwetenschappen  ‘KBIN’,  instelling  van  de  Programmatorische  Federale 
Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. 
De campagnes werden toegewezen aan de hieronder vermelde administraties, instellingen en universitaire laboratoria. 







































































PERIODE  N°  HOOFDTHEMA  PROGRAMMA DEELNEMER WERKGEBIED 





25.01 ‐ 27.01  1  MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  BE, NL + Schelde
         9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
         7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
      3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
28.01 ‐ 29.01  ZEEBRUGGE 
30.01 ‐ 03.02  2  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS  MUMM‐MF  4  B, NL + Schelde 
         1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
         11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
04.02 ‐ 05.02  ZEEBRUGGE 
06.02 ‐ 10.02  3  GEOLOGIE  17  RCMG‐DE BATIST  RCMG‐MDB  6‐8  F, UK 
11.02 ‐ 12.02  ZEEBRUGGE 
13.02 ‐ 17.02  4  GEOLOGIE  16  DGMR‐PAPILI  DGMR‐SP  3‐5  B 
      23  UGENT1/ULg1 ‐Students  UG1/ULg1‐Stud  25  B 
      1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
18.02 ‐ 19.02  ZEEBRUGGE 
20.02 ‐ 24.02  5  VISSERIJ  20  ILVO‐POLET  ILVO‐HP  8  UK 
25.02 ‐ 26.02  ZEEBRUGGE 
27.02  ONDERHOUD 
28.02 ‐ 02.03  6  MONITORING  6  MUMM‐RUMES  MUMM‐BR  4‐6  B 
       11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
         7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
03.03 ‐ 04.03  ZEEBRUGGE 
05.03 ‐ 09.03  7a  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
      14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 
      1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B, NL + Schelde 
         3  SCK•CEN‐SNEYERS    SCK•CEN‐LS  0  B 
10.03 ‐ 11.03  ZEEBRUGGE 
12.03 ‐ 16.03  7b  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
         1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B, NL + Schelde 
      26  ULg2‐Students  ULg2‐Stud  20  B 
      3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
17.03 ‐ 18.03  ZEEBRUGGE 
19.03 ‐ 23.03  8  MONITORING  18  MUMM‐VAN LANCKER  MUMM‐VVL  6‐8  B 
         24  UGENT2‐Students  UG2‐Stud  20‐25  B 
         15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
6 
PERIODE  N°  HOOFDTHEMA  PROGRAMMA DEELNEMER WERKGEBIED 
        N°  INSTELLING‐AANVRAGER CODE #    
24.03 ‐ 25.03  ZEEBRUGGE 
26.03 ‐ 27.03  ONDERHOUD 
28.03 ‐ 30.03  9  EDUCATIE  25  ULB/VUB‐Students  UB‐Stud  20‐25  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
         7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
31.03 ‐ 01.04  ZEEBRUGGE 
02.04 ‐ 06.04  10  ECOSYSTEEM  6  MUMM‐RUMES  MUMM‐BR  4‐6  B 
      11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 




16.04 ‐ 20.04  11  VISSERIJ  20  ILVO‐POLET  ILVO‐HP  8  UK 
21.04 ‐ 22.04  ZEEBRUGGE 
23.04 ‐ 26.04  12  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  4  B 
      1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
      10  SMB‐VANAVERBEKE/2  SMB‐JV/2  5  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
         7/8  ILVO‐VANDENDRIESCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 








07.05 ‐ 11.05  13  GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 





14.05 ‐ 16.05  14  MONITORING  11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 
      7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
      (6)  (MUMM‐RUMES)  (MUMM‐BR)  (3)  B 
17.05 ‐ 18.05  VERLOF 
19.05 ‐ 20.05  ZEEBRUGGE 
21.05 ‐ 22.05  15  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  4  B 







PERIODE  N°  HOOFDTHEMA  PROGRAMMA DEELNEMER WERKGEBIED 
        N°  INSTELLING‐AANVRAGER CODE #    
29.05 ‐ 31.05  TRANSIT NAAR CORK 
01.06  CORK 
02.06 ‐ 07.06  16  GEOLOGIE  13  EUROFLEETS ‐ SPEZZAFERRI  EUROFLEETS‐SS  15  IRL 
08.06 ‐ 09.06  GALWAY 
10.06 ‐ 20.06  17   ECOSYSTEEM  12  SMB/RCMG‐VANREUSEL/   SMB/RCMG‐   15   IRL 





27.06 ‐ 29.06  18  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS  MUMM‐MF  4  B 
      1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
30.06 ‐ 01.07  ZEEBRUGGE 
02.07 ‐ 06.07  19  GEOLOGIE  18  MUMM‐VAN LANCKER  MUMM‐VVL  8‐10  B 
      16  DGMR‐PAPILI  DGMR‐SP  3‐5  B 
07.07 ‐ 08.07  ZEEBRUGGE 
09.07 ‐ 13.07  20a  MONITORING  6  MUMM‐RUMES  MUMM‐BR  4‐6  B 
       1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
      15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
      5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 
      11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
14.07 ‐ 15.07  ZEEBRUGGE 
16.07 ‐ 17.07  20b  MONITORING  6  MUMM‐RUMES  MUMM‐BR  4‐6  B 
      1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
      15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
      5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 
      11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
      7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
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PERIODE  N°  HOOFDTHEMA  PROGRAMMA DEELNEMER WERKGEBIED 
        N°  INSTELLING‐AANVRAGER CODE #    
22.08 ‐ 24.08  21  MONITORING  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
         1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
      5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 
      11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
         7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
25.08 ‐ 26.08  ZEEBRUGGE 
27.08 ‐ 31.08  22a  VISSERIJ  19  ILVO‐MOREAU  ILVO‐KM  10  F, UK 
01.09 ‐ 02.09  IPSWICH 
03.09 ‐ 07.09  22b  VISSERIJ  19  ILVO‐MOREAU  ILVO‐KM  10   F, UK 
08.09 ‐ 09.09  ZEEBRUGGE 
10.09 ‐ 14.09  23  MONITORING  5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 
        11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      10  SMB‐VANAVERBEKE/2  SMB‐JV/2  5  B 
        16  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MFt  2‐3  B 
      4  DG5‐MARTENS  DG5‐RM  11  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
        7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
15.09 ‐ 16.09  ZEEBRUGGE 
17.09  ONDERHOUD 
18.09 ‐ 21.09  24a  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
        14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 
      1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
      3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
22.09 ‐ 23.09  ZEEBRUGGE 
24.09 ‐ 28.09  24b  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
        16  DGMR‐PAPILI  DGMR‐SP  3‐5  B 
29.09 ‐ 30.09  ZEEBRUGGE 
01.10 ‐ 05.10  24c  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
      (14)  (CSD‐DEGRENDELE)  (CSD‐KD)  (3‐4)  (B) 
06.10 ‐ 07.10  ZEEBRUGGE 
08.10 ‐ 12.10  25  GEOLOGIE  17  RCMG‐DE BATIST  RCMG‐MDB  8‐10  F, UK 
13.10 ‐ 14.10  ZEEBRUGGE 
15.10 ‐ 19.10  26  ECOSYSTEEM  10  SMB‐VANAVERBEKE  SMB‐JV  6  B 
      5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 
      15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
           18  MUMM‐VAN LANCKER  MUMM‐VVL  2  B 
20.10 ‐ 21.10  ZEEBRUGGE 
22.10 ‐ 25.10  27  MONITORING  6  MUMM‐RUMES  MUMM‐BR  4‐6  B 
        1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
      11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
      7/8  ILVO‐VANDENRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
   
9 
PERIODE  N°  HOOFDTHEMA  PROGRAMMA DEELNEMER WERKGEBIED 












19.11 ‐ 23.11  29  ECOSYSTEEM  11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
        1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
      (6)  (MUMM‐RUMES)  (MUMM‐BR)  (4‐6)  (B) 
        9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
        7/8  ILVO‐VANDENRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
24.11 ‐ 25.11  ZEEBRUGGE 
26.11  ONDERHOUD 
27.11 ‐ 30.11  30  GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 
      16  DGMR‐PAPILI  DGMR‐SP  3‐5  B 
01.12 ‐ 02.12  ZEEBRUGGE 
03.12 ‐ 07.12  31  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
      1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B, NL + Schelde 
      11  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  1‐4  B 
      9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐4  B 
      7/8  ILVO‐VANDENDRIESSCHE  ILVO‐SV  1‐2  B 
      3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
08.12 ‐ 09.12  ZEEBRUGGE 
10.12 ‐ 14.12  32  VISSERIJ  20  ILVO‐POLET  ILVO‐HP  8  B of UK 






































    1)  General form RV Belgica 2012 
        De voorziene tijden voor de aanvang van de mobilisatie, van vertrek bij de aanvang van de campagne, van 
aankomst bij het einde van de campagne en van het einde van de demobilisatie.  
        Noot:  
        Voor een  standaard  campagneweek van maandag  tot en met vrijdag  is een  richtlijn voor deze  tijden 
respectievelijk: 08u00 en 10u30 op maandag en 14u00 en 16u30 op vrijdag.  
    2)   List of participants 
    3)  Scientific objectives 
    4)   Research area ‐ Sampling stations 







6. Toe  te  voegen  aan  kaart:  schaal,  noord‐aanduiding,  legende  met  o.a.  symbolen/ 
projectie/aanmaakdatum/auteur 
        Tevens wordt er gevraagd om de lijst met de coördinaten van de staalnamepunten, trajecten, werkgebieden 
door te sturen samen met het gedetailleerd uitvoeringsplan in WGS84 coördinatensysteem met formaat 
xx°xx,xxxxx’ en xx.xxxxx° (Excel) 
       De nodige informatie bvb. bathymetrische data, locaties van windmolens, etc. kan verkregen worden bij de 
BMM (geocell@mumm.ac.be). 
    5)  Operational course 
    6)   Occupation of laboratories 
    7)   Use of infrastructure and instrumentation  
    8)  Sampling ‐ on board analysis 





































Cruise  report,  en  indien  gevraagd,  ook  het  “CSR”,  door  tussenkomst  van  de  hoofdwetenschapper  te worden 
overgemaakt  aan  de  instanties  zoals  vermeld  op  de  diplomatieke  toestemming  (3)  voor  de  betreffende 
onderzoekscampagne RV Belgica.  
 
  De hoofdwetenschapper  zal  tevens de nodige  supervisie uitoefenen  ter  correcte  toepassing van de  richtlijnen 
vermeld in het boordreglement RV BELGICA. In het bijzonder dienen de richtlijnen met betrekking tot de veiligheid 
strikt te worden opgevolgd. Ook zal de hoofdwetenschapper alle nodige maatregelen voorzien voor het correct 
















       
 CAMP  HOOFDWETENSCHAPPER AAN BOORD   HOOFDPROGRAMMA   
 NR   EN VERVANGER  NR  CODE   
 1  P. ROOSE (MUMM)  E. MONTEYNE (MUMM)   1  MUMM‐ROOSE   
 2  M. FETTWEIS (MUMM)  J. BACKERS (MUMM)  15  MUMM‐FETTWEIS   
 3  W. VERSTEEG (RCMG)  D. MORENO (RCMG)  17  RCMG‐DE BATIST   
 4  S. PAPILI (RCMG)  O. LOPERA (CISS)  16  DGMR‐PAPILI   
 5  J. DEPESTELE (ILVO)  H. POLET (ILVO)  20  ILVO‐POLET   
 6  A. NORRO (MUMM)  J. REUBENS (SMB)  6  MUMM‐RUMES   
 7a‐b  K. HOSTENS (ILVO)  H. HILLEWAERT (ILVO)  2  ILVO‐HOSTENS   
 8  V. VAN LANCKER (MUMM)  D. COATES (SMB)  18  MUMM‐VAN LANCKER   
 9  L. CHOU (ULB)  F. DEHAIRS (VUB)  25  ULB/VUB‐Students   
 10  A. NORRO (MUMM)  J. REUBENS (SMB)   6  MUMM‐RUMES   
 11  B. VERSCHUEREN  J. DEPESTELE (ILVO)  20  ILVO‐POLET   
 12  M. FETTWEIS (MUMM)  J. BACKERS (MUMM)  15  MUMM‐FETTWEIS   
 13  K. DEGRENDELE (CSD)  M. ROCHE (CSD)  14  CSD‐DEGRENDELE   
 14  J. REUBENS (SMB)  D. COATES (SMB)  5  SMB‐COATES   
 15  M. FETTWEIS (MUMM)  J. BACKERS (MUMM)  15  MUMM‐FETTWEIS   
 16  S. SPEZZAFERRI (UNIFR)  A. WHEELER (UCC)  13  EUROFLEETS‐SPEZZAFERRI   
 17   A. VANREUSEL (SMB)  J. INGELS  (SMB)  12  SMB/RCMG‐VANREUSEL/VAN ROOIJ   
 18  M. FETTWEIS (MUMM)  J. BACKERS (MUMM)  15  MUMM‐FETTWEIS   
 19  V. VAN LANCKER (MUMM)  O. LOPERA (CISS)  18  MUMM‐VAN LANCKER   
 20a‐b  A. NORRO (MUMM)   J. REUBENS (SMB)  6  MUMM‐RUMES   
 21  M. FETTWEIS (MUMM)  J. BACKERS (MUMM)  15  MUMM‐FETTWEIS   
 22a‐b  K. MOREAU (ILVO)  E. TORREELE (ILVO)  19  ILVO‐MOREAU   
 23  D. COATES (SMB)  J. REUBENS (SMB)  5  SMB‐COATES   
 24a‐b‐c  K. HOSTENS (ILVO)  H. HILLEWAERT (ILVO)  2  ILVO‐HOSTENS   
 25  W. VERSTEEG (RCMG)  D. MORENO (RCMG)  17  RCMG‐DE BATIST   
 26  J. VANAVERBEKE (SMB)  D. COATES (SMB)  10  SMB‐VANAVERBEKE    
 27  B. RUMES (MUMM)  A. NORRO (MUMM)  6  MUMM‐RUMES   
 28  J. DEPESTELE (ILVO)  E. VANDERPERREN (ILVO)  20  ILVO‐POLET   
 29  J. REUBENS (SMB)  D. COATES (SMB)  11  SMB‐REUBENS   
 30  K. DEGRENDELE (CSD)  O. LOPERA (CISS)  14  CSD‐DEGRENDELE   
 31  M. FETTWEIS (MUMM)  P. ROOSE (MUMM)  15  MUMM‐FETTWEIS   

























































Studie  van  de  structurerende  rol  van  biotische  interacties  tussen 
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Programmacode:  MUMM‐ROOSE    MUMM‐PR 
Nederlands Abstract: Monitoring en evaluatie  van de  kwaliteit  van het mariene milieu  in de  zone  van het 
Belgisch  deel  van  de Noordzee  (BDNZ)  in  het  kader  van  de  nationale  verplichtingen 










English Abstract: The project  is part of the continuous surveillance and evaluation of the quality of the 
marine environment in the region of the Belgian part of the North Sea in the framework of 
the national obligations toward the Joint Assessment en Monitoring Programme (JAMP) of 
the OSPAR  commission and  the Water Framework Directive of  the EC  ((2000/60/EC). 
MUMM determines nutrients, salinity, suspended matter, dissolved Oxygen, TOC and POC, 
chlorophyll a, phaeophytine, optical parameters and organic contaminants in the water 














































Opmerkingen: Programma  in samenwerking met het  Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek, 
Eenheid  Dier,  Visserij  'ILVO'  (progr.  2),  alsook  met  het  Centrum  voor  Onderzoek  in 


























Programmacode:  ILVO‐HOSTENS    ILVO‐KH 
Nederlands Abstract: Lange‐termijn monitoring  van  de  impact  van menselijke  activiteiten  (baggerlossingen, 
zandextracties, windmolens,  visserij)  op  het  benthos  en  de  kwaliteit  van  het mariene 
bodemecosysteem  van  het  Belgisch  deel  van  de  Noordzee  ‘BDNZ’  in  het  kader  van 
(inter)nationale  overeenkomsten  en  diverse  lang‐  en  kortlopende  projecten  en 
doctoraatsstudies.  Een  aantal  biologische  populatie‐parameters  binnen  het  macro‐
endobenthos en ‐epibenthos en de demersale visfauna worden onderzocht in relatie tot 









English Abstract: Long‐term monitoring of the  impact of anthropogenic activities  (dredge dumping, sand 
extraction, windmills,  fisheries) on  the benthos  and  the quality of  the marine benthic 
ecosystem of  the Belgian part of  the North  Sea  ‘BPNS’  in  the  frame of  (inter)national 
commitments and several  long‐ and short‐term projects and PhD studies. A number of 































Opmerkingen: Programma  in  samenwerking met  de Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee 




























internationale  verplichtingen.  Controle  in  de  omgeving  van  de  Frans‐Belgische  grens; 
opsporen van de invloed van buitenlandse kerncentrales op het mariene milieu; invloed op 
de voedselketen. Metingen van radioactiviteit in 25 vissen, 20 waterstalen (5 zones (4x/jr) en 
20  sediment  stalen  (5  zones,  4x/jr).  Metingen:  alpha  spectrometrie  (vis), 














































Programmacode:  DG5‐MARTENS    DG5‐RM 
Nederlands Abstract:  Monitoring  van  de  mogelijke  aanwezigheid  in  het  marien  milieu  van  toxische  stoffen 
voortkomend uit de, na de eerste Wereldoorlog, in zee gedumpte chemische munitie in de 
ondiepe  zandvlakte  “Paardenmarkt”  voor  de  Belgische  kust.  Dit  chemisch  monitoring 
programma, uitgevoerd door de ‘Laboratoria van Defensie ‐ DLD’ van de Belgische Defensie, 
betreft het nagaan van de eventuele aanwezigheid van toxische stoffen afkomstig van de 
gedumpte  munitie  in  het  sediment.  De  monitoring  gebeurt  in  opdracht  van  de  FOD 
Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu,  Directoraat  generaal 
Leefmilieu. De analyses worden uitgevoerd door de ‘Laboratoria van Defensie ‐ DLD’. 
English Abstract:  Monitoring of the possible presence in the marine environment of toxic substances originating 
from  the, after  the First World War,  sea dumped chemical ammunition on  the  sand  flat 
“Paardenmarkt” in front of the Belgian coast. This chemical monitoring program is executed 
by the Belgian Defence Laboratories ‘DLD’, an organization of the Belgian Ministry of Defence 






























































































Nederlands Abstract:  Onderzoek  naar  de  milieu‐effecten  van  windmolenparken  in  het  kader  van  de 



























































dosis‐effect‐relaties  en  de  soortsspecificiteit  van  de  respons.  Aan  de  hand  van 


























































volgende  soorten  van  belang  zijn:  haring,  dorade,  zeedonderpad,  harnasmannetje, 
gevlekte lipvis, zandspiering, smelt, grondels, hondshaai, stekelrog en koekoeksrog. Het 









































































Programmacode:  INBO‐STIENEN    INBO‐ES 



















































































Programmacode:  SMB‐VANAVERBEKE    SMB‐JV SMB‐VANAVERBEKE/2  SMB‐JV/2 
Nederlands Abstract: Dit  project  gaat  na  hoe  de  activiteit  van  macrobenthische  ecosysteem‐ingenieurs 



























































Programmacode:  SMB‐REUBENS    SMB‐JR 
Nederlands Abstract: De funderingen van windmolens kunnen gezien worden als secundaire artificiële riffen, die 
mogelijks heel wat vissoorten aantrekken. Het is echter niet geweten of de aanwezige 
vissen  enkel  aangetrokken  zijn  tot  deze  structuren  of  dat  er  een  netto  verhoogde 
productiviteit is. In deze doctoraatsstudie wordt de attractie/productie van de ichtyofauna 
aan  de  windmolens  van  C‐Power  onderzocht.  Verschillende  onderzoekstechnieken 
worden  geïntegreerd om de  functionele  relaties  tussen de  ichtyofauna  en het  rif  te 
begrijpen,  te kwantificeren en  te visualiseren. Kwantificatie gebeurt door middel van 
visual census (duikers) en lijnvissen. Migratiepatronen worden nagegaan aan de hand van 








Thorntonbank. A nearby artificial hard  substrate  (LCT 457ship wreck) and  sand bank 
without windmills will act as reference sites.Different techniques will be integrated to 
understand, quantify and visualize the functional relationships between the ichthyofauna 
and  the  artificial  reef.  Quantification  is  done  using  visual  (visual  census,  camera 
observations) and invasive techniques (gill nets, line fishing). Cod (Gadus morhua) and 
pouting (Trispoterus luscus) are selected for detailed investigation on habitat‐ and food 
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the  full  spectrum  of  biosphere  actors  in  these  processes  as  well  as  in  their  fossil 
counterparts. The  region selected  for  the RV Belgica cruise  is  the Eastern slope of  the 
Porcupine Seabight, off Ireland, outside the lrish Special Areas of Conservation where small‐
scale  mounded  features  occur  in  the  Belgica  Mound  Province  (The  Moira  Mounds). 
Sampling is planned by box‐coring, multicoring, and CTD rosette. Our objectives are: (a) to 
characterize  the  benthic  habitats  and  their  relationships  with  geomorphological, 
sedimentological and hydrological features; (b) to quantitatively analyse the carbonate 
biogenic content (biomineralized macro‐and microfauna); (c) to  identify Biomineralized 
Benthic  Facies”  (BBF);  (d)  to  identify  potential  biomineralized  bio‐indicators  for  CWC 
ecosystems;  (e) to compare benthic habitats/BBFs (composition, distribution) from the 
Moira mounds with habitats/BBFs  from neighbouring giant CWC mounds  (e.g, Galway 




and  in particular  the members of  the ESF‐Research Network Programme  ‘COld‐Water 







[#] aantal deelnemers: * Campagne 16:      02.06 ‐ 07.06  [13‐15] 
Opmerkingen:  Dit programma wordt  in hoofdzaak uitgevoerd  in  samenwerking met de University of 
Milano‐ Bicocca (IT), en de University College Cork 'UCC' (IRL), alsook met de Universiteit 
































exploratie en exploitatie van niet‐levende  rijkdommen van de  territoriale  zee en het 
continentaal plat). Belgisch nationaal onderzoeksprogramma. 
English Abstract:  This monitoring project aims  to execute a  continuous  research on  the effects of  the 
exploitation of non‐living resources of the territorial sea and the continental shelf on the 
sedimentary movements  and  the marine environment  (Law of 13  June 1969 on  the 













































































































































Programmacode:  DGMR‐PAPILI    DGMR‐SP 
Nederlands Abstract:  MRN07: Het project bestaat erin om de tijd nodig voor gedeeltelijke en totale begraving van 
objecten in ondiep water (< 50m diepte) te evalueren. Daarvoor zal de zanddynamiek op kleine 























MRN10:  Het  doel  van  dit  project  is  de  evaluatie  van  de  toegevoegde  waarde  van 
elektromagnetische sensoren voor de detectie van zeemijnen en andere objecten. Detectie is 


































the  detection  of  underwater  mines  or  other  objects.    Detection  is  based  on  the  slight 
modification of Earth’s magnetic field in the vicinity of ferromagnetic objects. The sensor will be 
modelled and detection algorithms will be designed. This  theoretical work will have  to be 
validated  by  in  situ  measurements  that  will  also  assess  algorithm  robustness  in  a  noisy 
environment. This second phase will produce a prototype for the processing of maps from the 
















































































































Programmacode:  MUMM‐VAN LANCKER    MUMM‐VVL 
Nederlands Abstract:  Monitoring  van  de  hydrodynamica  en  sedimenttransport  ter  ondersteuning  van  het 
lopende onderzoek naar de invloed van de exploitatie van niet‐levende rijkdommen van de 
territoriale zee en het continentaal plat. Belgisch nationaal onderzoeksprogramma. 




























































gesorteerd  op  soort,  en  vervolgens  geteld.  Alle  commerciële  soorten worden  tevens 
gemeten.  Daarnaast  worden  otolieten  van  tong  en  schol  verzameld  voor 
leeftijdsbepalingen (10 otolieten per cm‐klasse). De data worden jaarlijks uitgewisseld op 

















































Programmacode:  ILVO‐POLET    ILVO‐HP 
Nederlands Abstract: De  huidige  minimum  maaswijdte  voor  tong  werd  bepaald  aan  de  hand  van 
selectiviteitsproeven  uitgevoerd  begin  jaren  80.  In  deze  experimenten  werd  gebruik 





de  selectiviteitparameters  en  de  daaruit  voortvloeiende  minimum  maaswijdte  als 





















































Programmacode:  KMDA‐JOUK    KMDA‐PJ 
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Fax: 09 264 49 67   04 366 20 29 
E‐mail: david.vanrooij@UGent.be   nathalie.fagel@ulg.ac.be 




werking,  methodes  en  de  terminologie  voor  marien  geologisch  en  oceanografisch 
onderzoek. Er zal aandacht worden besteed aan geofysische prospectie en bemonstering 
van  de  zeebodem  enerzijds  en  biologische  en  chemische  oceanografie  anderzijds. 
Deelnemende groepen komen van de 3de BSc Geologie (UGent), 1ste MSc Oceanografie 
(ULg) en 1ste MSc Geologie (ULg). 














[#] aantal deelnemers: * Campagne 4:      13.02 ‐ 17.02  [25] 


























Programmacode:  UGent2‐Studenten    UG2‐Stud 
Nederlands Abstract:  Opleiding studenten  in het kader van het Master programma ‘Master of Marine and  













































geological  sciences, Master  in environmental  sciences and management) and  for  the 
course « Field Sampling » (Titular: F. Dehairs, VUB, Master in chemistry). 

































Programmacode:  MARE‐Studenten    MARE‐Stud 
Nederlands Abstract: Dit  project  is  een  onderdeel  van  de  praktische  opleiding  2e  jaar  studenten  Master 
Oceanografie aan de ULg met betrekking tot twee cursussen: ‘Mariene Ecotoxicologie’ 
(titularis: K. Das) en ‘Toepassing van Stabiele Isotopen in Mariene Ecologie’ (titularis: G. 
Lepoint).  Het  doel  van  deze  opleiding  is  het  verzamelen  van  mariene  vissen  uit 
verschillende leefgebieden (bv. benthos, pelagos), waarin de studenten totaal kwik en 
isotopische  samenstelling  van  koolstof  en  stikstof  zullen  analyseren,  teneinde  de 
kwikconcentratie te linken aan de trofische positie van de verzamelende organismen. 
English Abstract:  This  project  is  part  of  practical  training  linked  to  two  courses  at  the  2nd Master  in 
Oceanography  (Ulg):  ‘Marine Ecotoxicology  (Titular: K. Das) and  ‘Application of stable 
Isotopes  in Marine Ecology’  (Titular: G. Lepoint).   The students will participate to the 






[#] aantal deelnemers: * Campagne 7b:      12.03 ‐ 16.03  [20] 
Opmerkingen:   
 
 
